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TILASTOKESKUS
JULKISEN SEKTORIN 
AMMATTIRYHMITYSTYÖRYHMÄ
RAPORTIN N:o 1985:10 
ERILLINEN OSA 30.6.1986
VALTION AMMATTINIMIKKEET
V. 1984 - 1985 
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
Jakelu. Työryhmän jäsenet
/4j>< T I L A S T O K E S K U S  RAPORTTI nro 198 5;to
T K  04- 25 -85_________________pvm 09.1CK1985______________________________
vain sisäiseen käyttöön
Laat,ia Julkisen sektorin ammattiryhraitystyöryhmä
Puheenjohtaja:
Jorma Linnalla 
jäsenet: Pasi Markelin
Riitta Harala (ent. Rajala)
Risto Savola 28.11.1983 - 8.6.1984 VM/PO
Pekka Teräs 8.6.1984 - VM/PO
Ritva Saarakkata KSV .
Pekka laine li AKAVA
Harri Vfetterstrand VL
Liisa Ojala 28.11.1983 - 13.6.1985 TVK
Sinikka Nurminen 13.6.1985 - TVK
Jaan Vlngisaar 28.11.1983 - 25.1.1984 VTY
Terttu Hellin 25.1.1984 - 15.2.1984 VTY
Tarja MajamSkl 15.2.1984 - VTY
Jarmo Lehtonen KTV
Seppo Laaksonen 12.12.1984 -
Sihteerit:
Seppo Laaksonen 28.11.1983 - 12.12.1984 
Ismo Teikarl 15.2.1985 - 
Karl Stade 16.5. - 15.2.1985 
Riitta Aho
Tiivistelmä
Työryhmän tehtävänä oli suunnitella valtion Ja kuntien 
kuukausi- ja tuntipalkkaisen' henkilöstön palkkatilas­
toissa käytettävä a-mattiryhmitys. Ryhmitys on pyritty 
saamaan 2-numerotasolla mahdollisimman yhdenmukaiseksi 
Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen kanssa. Myös 
alemmilla numerotasollla on pyritty seuraamaan ylelsluo- 
kitusta, mutta poikkeuksia on kuitenkin tehty silloin 
kun perusaineiston luonne ja palkkatilaston käyttötar­
koitukset ovat sitä vaatineet. Työryhmän luokltusehdotus 
on esitetty liitteessä 2. Yksityiskohtaiset'luettelot 
kuhunkin ammattiryhmään sijoitetuista tehtävänimikkeistä 
on saatavissa Tilastokeskuksen palkkatilastotoimistosta.
Ryhmitys pyritään ottamaan käyttöön kalkissa julkisen 
sektorin palkkatilastoissa v. 1985 - 1986. Työryhmä 
ehdottaa, että luokituksen käyttöönottoa Ja ylläpitoa 
valvomaan asetetaan seurantaryhmä, joka koostuu tähänas­
tisessa työryhmässä edustettuina olleiden viranomaisten 
ja järjestöjen edustajista.
Jakelu
kirjaamo,
A, työryhmän jäsenet (2), E, F, T, v. Kirjaamo, Harri 
Särkimäki, Markku Jutila, VTKK (Markku Kajander) ja VK 
(Riitta Vikkula)
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